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V Sloveniji redimo različne pasme mlečnih ovc, za katere so predpisani rejski programi, ni 
pa znanih podatkov o zunanjih lastnostih vimena, saj meritve zunanjih lastnosti vimena do 
sedaj še niso bile narejene. Ker sta mlečnost ovc in morfološke značilnosti vimena v 
določeni meri povezana, je pomembno, da znamo prepoznati in ločiti dobre značilnosti in 
lastnosti vimena. 
 
V Sloveniji še ni veliko raziskav na področju morfoloških značilnosti vimena pri ovcah. V 
tej diplomski nalogi nas je zanimalo kako bi lahko na osnovi morfoloških značilnosti 
vimena hitro, natančno in učinkovito odbrali ženske živali, ki imajo boljši potencial za 
dobro mlečnost. V ta namen smo v naši diplomski nalogi želeli pridobiti podatke o oblikah 
vimena v populaciji oplemenjene bovške ovce v Sloveniji. Namen diplomske naloge je 
ugotoviti morebitno povezavo med morfološkimi značilnostmi vimena in mlečnostjo ter 
tako posredno izpostaviti najpomembnejše morfološke lastnosti vimena, ki pomembno 
vplivajo na mlečnost ovce. Pridobljeni rezultati diplomske naloge bodo ključ za nadaljnje 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 BOVŠKA OVCA 
Bovška ovca je avtohtona slovenska pasma ovc namenjena prireji mleka in zgodnji 
odstavitvi jagnjet. Nastala je v severozahodnem delu Slovenije, ime pa je dobila po kraju 
Bovec. V dolini Trente ji pravijo tudi trentarka. Izvira iz bele ovce, ki je bila razširjena v 
alpskem svetu. Nastala naj bi s križanjem ovc za prirejo mleka in volne. Pasma je zaradi 
dobre prilagojenosti in dobrih proizvodnih lastnosti razširjena na širšem območju Zgornje 
Soške doline ter na drugih območjih Slovenije. Vse do danes je sledila svojemu 
osnovnemu rejskemu cilju prilagojenosti na slabe razmere in skromno okolje (Komprej in 
sod., 2015). Kompan in sod. so leta 1996 navedli, da ocenjujejo populacijo bovške pasme 
ovc na približno 1500 živali, po zadnjih podatkih Javne službe nalog genske banke v 
živinoreji pa je v izvorno rodovniško knjigo vpisanih okoli 2.700 živali (Bovška ovca, 
2020a). 
 
Pasmo večinoma redijo v majhnih tropih z od 5 do 25 živali, redki tropi pa so večji od 100 
ovc. Živali so lahko bele ali črne barve, pojavljajo se tudi pisane. Imajo majhno glavo z 
ravnim nosnim profilom, ki je poraščena z volno do ušes. Nekatere imajo na čelu čopek. 
Ušesa imajo kratka in na stran štrleča. Kratke in tanke noge jim omogočajo pašo po strmih 
terenih. Živali imajo srednje dolg rep, volno pa grobo, nekoliko resasto in neizrazito 
pramenasto (Bovška ovca, 2020b). 
 
Danes je pasma izrazito mlečnega tipa. V dobrih rejah dosežejo mlečnost nad 250 kg 
mleka na laktacijo. Mleko vsebuje 6,3 % mlečne maščobe ter 5,4 % mlečnih beljakovin. 
Ovce so sezonsko poliestrične. Izven časa pripustov so ovni ločeni od tropov. Rejci 
tradicionalno predelujejo mleko v sir ter ga tržijo pod zaščiteno blagovno znamko ter 
zaščitenim geografskim poreklom »Bovški sir«, stranska proizvoda pa sta albuminska 
skuta in sirotka. Prav tako nista zanemarljiva prireja jagnjetine in volne. Bovška ovca je 
bila osnovna pasma, ki je sodelovala pri nastanku oplemenjene bovške ovce (Bovška ovca, 
2020b). 
 
2.2 VZHODNO-FRIZIJSKA PASMA OVC 
 
Pasma izvira iz Nizozemske in sosednje vzhodne Frizije v severni Nemčiji. Pasmo na 
Nizozemskem imenujejo tudi frizijka ali mlečna frizijka, v Nemčiji pa vzhodno frizijska 
pasma (angleško East Friesian), občasno vzhodno frizijska mlečna (angleško: East 
Friesland Milch) ter nemška mlečna ovca (angleško: German milksheep, nemško: 
ostfriesisches Milchschaf). Variacija mlečne frizijke je britanska frizijka (Alderson, 2016). 
 
Vzhodno-frizijska pasma je specializirano mlečna pasma. Zanjo je značilno, da je velikega 
okvirja, brezrožna, noge nimajo poraščene z volno, ter imajo značilen podganji rep. Ovce 
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so običajno bele barve, zaradi prisotnosti recesivnega gena za črno barvo pa se občasno 
skotijo tudi jagenjčki črne barve. Odrasla žival tehta 60 – 70 kg. Britanska frizijka je težka 
med 50 in 55 kg, na Novi Zelandiji pa dosežejo od 75 do 85 kg. Poznane so po visoki 
mlečnosti in sicer 250 – 500 litrov na laktacijo s 5,5 % maščob. Najbolj jim ustrezajo 
manjše intenzivne reje. Mlečno ovco so križali z več avtohtonimi pasmami v več državah: 
Frisarta (Grčija), Friserra (Portugalska), Pomeranian (Poljska). Ovce pasme Frisarta tehtajo 
med 65 in 75 kg, ovni pa med 90 in 100 kg. Jagenjčke odstavljajo okrog 60. dne starosti pri 
teži 13 – 14 kg (Alderson, 2016). 
 
2.3 OPLEMENJENA BOVŠKA OVCA 
Oplemenjena bovška ovca (VFB) je nastala z oplemenjevanjem avtohtone bovške ovce z 
vzhodno-frizijsko ovco. Namen križanja je bil povečati okvir živali in izboljšati mlečnost. 
Vzhodno-frizijska pasma ovc je bila izbrana zaradi pomembnih lastnosti za intenzivno 
prirejo mleka, kot so velika mlečnost, lepo in funkcionalno vime, zgodnja spolna zrelost ter 
velika gnezda (Oplemenjena bovška ovca, 2020). 
Pasma je nastala z namenom, da pridobimo ovce nekoliko večjega okvira, kot je okvir 
bovške ovce, vendar ne prevelikega. Večji okvir živali omogoča tudi večjo konzumacijo in 
večjo prirejo mleka iz osnovne krme, ki pa mora biti kakovostna. Telesna masa VFB ovc 
znaša okrog 75 kg. Zanje je značilno, da so brezrožne, ter da je rep slabo ali skoraj 
neporaščen z volno (Oplemenjena bovška ovca, 2020). Ovce se v zimskem obdobju krmi s 
kakovostnim senom in z žiti v fazi laktacije, jagnjetom pa je potrebno dodati vsaj 200 g žit, 
da izravnamo dnevni obrok s prehranskimi potrebami. Ovcam je potrebno dodajati 
mineralno-vitaminske mešanice ter sol v času pašne sezone. Ovce so na paši od spomladi, 
ko skopni sneg, pa vse do pozne jeseni oziroma do prvega zapadlega snega (Oplemenjena 
bovška ovca, 2020). 
Oplemenjena bovška ovca je sezonsko poliestrična, kar pomeni, da pojatveni ciklus ovce 
poteka le v določenem letnem času, to je v času, ko se dan krajša. Pri bovški ovci je 
gnezdo veliko od 1,4 do 1,5 jagnjet, pri oplemenjeni bovški ovci pa je velikost gnezda 
nekoliko večja in sicer od 1,6 do 1,8 jagnjet/gnezdo. Pasma je sicer znana po tem, da lahko 
doseže okrog 350 kg veliko mlečnost, pri posameznih živalih celo več kot 400 kg. V letu 
1995 je bila pri oplemenjeni bovški ovci zabeležena vrednost mlečne maščobe 5,8 % ter 
4,9 % beljakovin (Kompan in sod., 1996).  
 
V zadnjem obdobju se je povprečna mlečnost v kontroliranih tropih v Sloveniji gibala od 
291 kg v letu 2016 do 283 kg v laktaciji v letu 2018. Vsebnosti maščobe in beljakovin so 
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bile 5,6 % ter 5,2 % v letu 2018, leta 2016 pa 5,8 % maščob in 5,5 % beljakovin (Zajc in 
sod., 2017, 2019). 
2.4 KONTROLA MLEČNOSTI 
 
Pri ovcah se mlečna kontrola izvaja po ICAR-jevi metodi AT4. Kontrolor odvzame vzorce 
mleka vsake štiri tedne (v intervalu med 28 in 34 dni). Ker je metoda alternirajoča, se 
vzorce mleka odvzema izmenično, en mesec pri jutranji, naslednji mesec pri večerni molži. 
Prva kontrola se izvede najkasneje 52. dan po odstavitvi jagnjet. Mlečna kontrola se izvaja 
do konca laktacije ter se ne izvaja pri ovcah, kjer jagnjeta še sesajo (Zajc in sod., 2017).  
 
Mlečno kontrolo izvajajo kontrolorji iz območnih kmetijsko gozdarskih zavodov. Pri vsaki 
mlečni kontroli kontrolor vsaki posamezni ovci odvzame vzorec mleka z mlečnim 
merilcem in izpolni obrazec Zapisnik o odvzemu in analizi vzorcev mleka. Na Zapisnik 
poleg osnovnih podatkov o rejcu, kontrolor k vsaki posamezni živali s pripadajočo 
rodovniško številko vpiše količino namolzenega mleka ob kontroli. Ob prvi mlečni 
kontroli kontrolor zapiše tudi datum začetka molže ob zadnji pa datum presušitve za 
posamezno žival. Ker se ob koncu laktacije trop lahko molze samo 1x dnevno se mora na 
Zapisnik vpisati tudi podatek o pogostosti molže na dan (enkrat ali dvakrat) in kraj molže 
(KMG-MID), če se kontrola opravlja na planini. Pri ovcah se po rejskem programu 
opravijo najmanj 4 zaporedne kontrole v celotni laktaciji (Komprej in sod., 2015). 
 
2.5 MORFOLOGIJA MLEČNE ZLEŽE  
 
Mlečna žleza je žleza z zunanjim izločanjem značilna in prilagojena posamezni vrsti 
sesalcev. Izločanje mleka iz mlečne žleze opisujejo, kot aktivnost posebnih celic 
(laktocitov), ki se transformirajo v mleko. Osnovna struktura mlečne žleze sta tako 
imenovana parenhim (žlezno tkivo) in vezni del (stroma), ki daje vimenu oporo in čvrstost. 
Parenhim je sestavljen iz tubulo-alveolranega sistema, kjer nastaja mleko in se izloča iz 
mlečnih mešičkov (alveol) po mlečnih tubulih (kanalčkih) v mlečno cisterno. Oba 
strukturna dela mlečne žleze se začneta razvijati že v embrionalnem obdobju. Po rojstvu 
vime raste izometrično (enako hitro, kot ostalo telo), v puberteti je razvoj pospešen 
(alometričen) (Rovai in sod., 2004). Pod vplivom estrogena se začne razvijati sistem 
kanalčkov v mlečni žlezi. Razvoj prostornine vimena je odvisen od rasti v obdobju 
pubertete. V obdobju pubertete se namreč lahko zgodi, da se pretirano pospešeno razvija 
vezivni del (maščobno in vezivno tkivo) (stroma) premalo pa se razvija parenhimski del. 
Zanimivo je tudi, da ta kritična faza razvoja nastopi prej pri ovcah, kot pri govedu. Tako se 
razvoj parenhimskega dela pri ovcah konča še pred koncem pubertete. Mamogeneza 
(razvoj mlečne žleze) je pri ovcah zato močno odvisna tudi od prehrane med in po 
alometričnim obdobjem razvoja vimena. Ugotovili so, da je kritično obdobje za razvoj 
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mamogeneze pri ovcah med drugim in četrtim mesecem starosti. V času po odstavitvi 
ženskih jagnjet so zato priporočljivi manjši dnevni prirasti za boljši razvoj parenhimskega 
dela vimena (v obroku ne sme biti preveč energije, ki pospeši rast maščobnega tkiva tudi v 
vimenu). Na razvoj parenhima vimena pa negativno vpliva prenizek dnevni prirast jagnjic 
v času pred odstavitvijo (Rovai in sod., 2004). 
 
Vime se morfološko in funkcionalno dokončno razvije šele med brejostjo. V času prve in 
vsake naslednje brejosti se parenhimski del vimena alometrično razvija. Pri tem igra 
pomembo vlogo placenta, ki izloča posebne hormone od 60 dne brejosti dalje. Placenta 
izloča velike količine estrogena in s tem povzroči rast in razvejanje sistema kanalčkov. 
Rumeno telo izloča progesteron (kasneje tudi placenta), ta pa povzroči diferenciacijo 
kanalčkov in razvoj mlečnih mešičkov. Mamogeneza se pri ovcah začne med 95. in 100. 
dnevom brejosti. Ekstremni razvoj je opazen v drugi polovici brejosti, kjer je alveolarni 
sistem popolnoma razvit. Nasprotno se dogaja v času presušitve, ko alveolarni sistem 
popolnima izgine v treh do 4 tednih, nadomestijo ga adipozne celice (Rovai in sod., 2004). 
 
Za tvorbo mleka sta pomembna dva hormona, prolaktin in oksitocin. Prolaktin pospešuje 
sintezo vseh organskih sestavin v mleku, oksitocin pa za izločanje mleka iz mlečne žleze. 
Dražljaji iz živčnih končičev v mlečnem sesku spodbudijo delovanje hipotalamusa in 
nevrohipofize k izločanju oksitocina ki s pomočjo krvnega obtoka preide do mioepitelnih 
celic v mlečni žlezi. Tam povzroči krčenje, mleko se iztisne iz mlečnih kanalčkov in 
mešičkov v cisterno. Iz nje pa prehaja s pomočjo podtlaka, ki ga ustvari sesanje ali molzni 
stroj (Pogačnik in sod., 1998). 
 
Vime pri ovci je sestavljeno iz dveh ločenih mlečnih žlez (dve polovici) pod eno kožno 
vrečo. Vsaka od mlečnih žlez je pripeta z močnim elastičnim vezivnim tkivom. Obe 
polovici sta jasno ločeni z vezivnim tkivom, ki mu rečemo tudi ligament. Od moči 
ligamenta je odvisno kako sta obe polovici ločeni ena od druge in kako dobro sta pripeti na 
ventralno abdominalno (trebušno) steno. Vsaka polovica ima svojo vimensko in seskovo 
cisterno, ki se končata s seskoma skozi katera se izloča mleko (Rovai in sod., 2004). 
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Slika 1: Shematski prikaz mlečne žleze pri ovci (prir. po Rovai in sod., 2004) 
 
Mleko nastaja v mlečni žlezi, zbira pa se v mlečnih mešičkih in kanalih, od koder potuje v 
vimensko in seskovo cisterno, potem pa v sesni kanal. Sfinkter (posebna krožna mišica 
zapiralka) se nahaja na koncu sesnega kanala in ga zapira, da prepreči iztekanje mleka iz 
vimena. Za vsak liter mleka mora skozi vime preteči 500 litrov krvi. Določene snovi se 
direktno iz krvi izločajo v mlečno žlezo, zato ima mleko ob različni krmi lahko različen 
vonj in okus. Na isti način se lahko prenašajo tudi določene učinkovine na primer zdravila, 
zato se moramo seznaniti z navodili in uporabo le teh (Kompan in sod., 1996). 
 
Zagožen (1982) navaja, da je najboljša produktivnost ovc, če imajo poleg molže še 
jagnjeta, ki posesajo mleko, katero ni bilo izpraznjeno s strojno molžo. S sesanjem jagnjet 
namreč dosežemo spodbujanje nastajanja mleka. 
 
2.6 OBLIKE VIMENA IN MLEČNOST 
 
Ena od pomembnejših gospodarskih lastnosti pri mlečnih pasmah ovc je mlečnost živali. Poleg 
mlečnosti je zelo pomembna tudi prilagodljivost živali na strojno molžo kar pa je odvisno od 
zgradbe in oblike vimena. Najboljša mlečna žival je tista, ki večji del mleka iz mlečne cisterne 
sprosti z enostavno strojno molžo s čim manj strojne ali ročne stimulacije (Rovai in sod., 
2004). Z razvojem strojne molže se je povečevalo tudi število raziskav povezanih s 
preučevanjem strojne molže, morfološkimi lastnostmi vimena in molznostjo. Delež tropov, 
kjer se ovce molzejo strojno se je iz leta v leto povečeval, povečeval pa se je tudi interes za 
oblike vimena prilagodljivega na strojno molžo (Ugarte in Legarra, 2003). Prve raziskave 
povezane z morfološkimi lastnostmi vimena in molznostjo ter mlečnostjo segajo v leto 1974 
(Sagi in Morag, 1974) pri ovcah pasme awassi, v leto 1988 pri španskih ovcah pasme latxa in 
kasneje leta 1996 in 2001, ko so uvedli linearno ocenjevanje lastnosti vimena (od 1 do 9) pri 
ovcah španskih pasem (Ugarte in Legarra, 2003). Ugarte in Legarra (2003) že navajata, da 
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proizvodno dobo vimena, zaradi česar so lastnosti vimena začeli vključevati v rejske programe 
španskih mlečnih pasem ovc. V letu 2001 so tako začeli z zbiranjem podatkov o lastnostih 
vimena v 26 tropih in sicer; globina vimena, pripetost vimena, pripetost seskov in velikost 
seskov. Heritabilitete za lastnost globino vimena so se gibale od 0,16 pri churra pasmi do 0,32 
pri lacaune pasmi ter za pripetost seskov od 0,24 pri manchega pasmi do 0,49 pri lacaune 
pasmi. 
 
Sagi in Morag (1974) sta ocenjevala povezavo med tipom vimena in mlečnostjo pri pasmi 
assaf (križana med oplemenjeno awassi pasmo ter vzhodno-frizijsko pasmo ovc). Ovce sta 
razvrstila v štiri skupine glede na tip vimena in pozicijo seskov in sicer, tip I, tip II, tip III 
in tip IV (slika 6). Opravila sta dva poskusa. V prvem poskusu sta ugotavljala morebitne 
razlike v molznosti med različnimi tipi vimena. Namolzeno količino mleka sta merila v 
različnih frakcijah in sicer količino strojno namolzenega mleka brez stimulacije, količino 
strojno namolzenega mleka s pomočjo stimulacije in količino mleka namolzenega ročno po 
odstranitvi molzne enote. Molžo sta izvajala v osem in šestnajst urnem intervalu v trajanju 
4 dni. Skupna količina namolzenega mleka v osem urnem intervalu je naraščala od 289 g 
pri ovcah s tipom vimena I do 493 g pri ovcah s tipom vimena IV (P < 0,05) ter v šestnajst 
urnem intervalu od 620 g pri ovcah s tipom I do 945 g pri ovcah s tipom IV (P < 0,01). V 
obeh primerih so torej največ mleka namolzli pri ovcah, ki so imele tip vimena IV. 
 
S strojno molžo brez stimulacije pri ovcah s tipom vimena I je bilo namolzenega 19 % 
mleka od skupne količine namolzenega mleka, medtem ko je bilo pri ovcah s tipom 
vimena IV strojno namolzenega mleka brez stimulacije kar 65 % pri osem urnem intervalu. 
Podobno sta ugotovila tudi pri šestnajst urnem intervalu kjer je bilo pri ovcah s tipom 
vimena I strojno-brez stimulacije namolzenega 40 % mleka, pri ovcah s tipom vimena IV 
pa 72 % mleka od skupne količine namolzenega mleka. V primeru osem urnega intervala 
se je delež strojno namolzenega mleka s pomočjo stimulacije zmanjšal iz 46 % pri ovcah s 
tipom vimena I na 24 % pri ovcah s tipom vimena IV ter v primeru molže na šestnajst urni 
interval iz 32 % na 12 %. Podobno se je zmanjšal tudi odstotek ročno namolzenega mleka. 
Pri ovcah s tipom vimena I je bil delež ročno namolzenega mleka 35 %, pri ovcah s tipom 
vimena II je le ta padel na 28 % pri ovcah s tipom vimena IV pa je bil delež ročno 
namolzenega mleka le še 16 % (Sagi in Morag, 1974). 
 
Rezultati, ki sta jih objavila Sagi in Morag (1974) kažejo na to, da je zelo pomembna 
zunanja konformacija vimena, saj močno vpliva na mlečnost ter na delež strojno 
namolzenega mleka. Najboljša žival je tista, katera ne potrebuje dodatne stimulacije, kjer z 
strojno molžo brez stimulacije izmolzemo večji delež celotnega mleka iz mlečne cisterne . 
Sagi in Morag (1974) sta ugotovila, da imajo ovce s tipom vimena IV največjo mlečnost 
pri katerih je največji tudi delež strojno namolzenega mleka brez stimulacije. Pri ostalih 
tipih vimena sta ugotovila manjšo mlečnost in manjše deleže strojno-brez stimulacije 
namolzenega mleka. 
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V drugem poskusu sta Sagi in Morag (1974) preverjala molžo pri ovcah s tipom vimena I, 
ki se je v prvem poskusu izkazal, kot najslabši tip vimena za strojno molžo. Izbrala sta 8 
najboljših (glede na mlečnost) ovc s tipom vimena I ter jih razdelila v dve skupini. Med 
skupinama sta preverjala različno zaporedje v načinu molže. Prva skupina je bila molžena 
v zaporedju ABA, druga pa v zaporedju BAB (slika 2). Pri prvi skupini ovc je bil postopek 
molže enak kot v prvem poskusu. Pri drugi skupini ovc se je v predel centralne vezi 
vstavila dlan tako, da se je oblika vimena s pritiskom dlani spremenila in postala podobna 
tipu III pri čemer se je ob vstavitvi dlani med mlečni žlezi spremenila tudi pozicija seskov. 
S podporo dlani se je v osem urnem intervalu količina strojno namolzenega mleka brez 
stimulacije povečala iz 34 % na 64 %, pri šestnajst urnem intervalu pa iz 50 % na 69 %. 
Delež strojno namolzenega mleka s stimulacijo vimena se je zmanjšal iz 50 % na 23 % pri 
osem urnem intervalu, pri šestnajst urnem intervalu pa iz 35 % na 19 %. Na podlagi 
rezultatov iz drugega poskusa sta Sagi in Morag (1974) zaključila, da vstavljena dlan med 
obe polovici mlečne žleze povzroči boljšo izločanje mleka, saj zaradi pritiska dlani ob 
vime le to dobi obliko vimena podobno tipu III. S tem, ko vstavimo dlan med žlezi 




A: tip vimena II brez vstavljene dlani v predel centralne vezi 
B: tip vimena II s podporo dlani v predel centralne vezi med molžo postane podoben tipu vimena III) 
 
Slika 2: Shematski prikaz tipa vimena v primeru drugega poskusa (Sagi in Morag, 1974)  
 
Jatsch in Sagi (1979) sta ugotovila, da se oblika vimena spreminja tekom laktacije. Tekom 
laktacije se je povečevala pogostnost vimena oblike I, II in V (slika 3), medtem ko sta 
obliki vimena III in IV pogostejši v začetku laktacije. Sagi in Morag (1974) sta že leta 
1974 priporočala selekcijo ovc tudi na morfološke lastnosti vimena. Priporočala sta 
izločitev tistih ovc, ki imajo tip vimena I in ovce z deformirano obliko vimena – tip V 
(neizenačeno vime ali neizenačeno zaradi poškodb), saj imajo take ovce slabšo molznost in 
manjšo mlečnost, poleg tega pa pri takih oblikah vimena med molžo nastajajo tudi druge 
težave. Prav tako pa Sagi in Morag (1974) ne navajata prednosti tipa vimena III in IV, saj 
je obdobje laktacije pri ovcah mlečnih pasem sestavljeno iz obdobja sesanja in obdobja 
molže. Navajata, da je v primeru zgodnje odstavitve jagnjet vsekakor za molžo najbolj 
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primerno vime tipa IV, saj so v tem primeru namolzli največji delež strojno namolzenega 
mleka brez stimulacije, kar je s stališča molže in pridobivanja mleka najugodnejše. 
 
 
I – okroglo vime, centralna vez ni vidna, seski so majhni visoko horizontalno 
II – majhno vime z majhnimi seski nižje na strani 
III – srednje veliko vime s srednje velikimi seski ob strani 
IV – veliko vime, z vidno centralno vezjo, seski so na dnu srednje veliki 
 
Slika 3: Oblike vimena pri ovci po Jatsch in Sagi (1979) 
 
Kukovics in sod. (2006) so ugotavljali pogostnost posameznega tipa vimena (I, II, III in 
IV) v populacijah različnih pasem (genotipov) ovc. V raziskavo so vključili 10 različnih 
genotipov v nekaj tropih tekom obdobja treh let. Spremljali so tudi podatke o velikosti 
vimena (veliko, srednje, majhno) in relativno velikost seskov (majhni, srednji, veliki). Na 
splošno so ugotovili razlike v obliki vimena in dolžini seskov med različnimi genotipi 
znotraj enega tropa predvsem zaradi vpliva posameznega leta. Ugotovili so, da so se 
vrednosti za obliko in globino vimena ter dolžino seskov iz leta v leto nekoliko 
spreminjale. 
 
Ovce pasme awassi so imele najpogostejšo obliko vimena II, srednje veliko do veliko vime 
z majhnimi do srednje velikimi seski. Pri ovcah merino pasem je prevladovala oblika 
vimena II in III z majhnim do srednje velikim vimenom ter majhnimi in srednje velikimi 
seski. Pri križankah lokalnih pasem z awassi pasmo sta prevladovali obliki vimena II in III 
s kratkimi do srednje dolgimi seski. Pri križankah z awassi so opazili tudi največ ovc z 
najglobljim vimenom ter najdaljšimi seski (Kukovics in sod., 2006). 
 
Kukovics in sod. (2006) so ugotovili, da proučevane lastnosti vimena, kot so velikost 
vimena, oblika vimena in velikost seskov vplivajo na mlečnost pri vseh pasmah 
(genotipih). S povečevanjem velikosti vimena se je statistično značilno povečevala tudi 
mlečnost. Zanimive so bile njihove ugotovitve v zvezi z velikostjo seskov. Večinoma je pri 
vseh pasmah količina mleka naraščala z velikostjo seskov. Pri pasmah awassi, lacaune in 
britanska molzna ovca pa so pri ovcah z daljšimi seski ugotovili manjšo mlečnost. Največji 
vpliv na mlečnost je imela globina vimena, razlike v laktacijski mlečnosti so znašale tudi 
do 20 kg. V primeru pasme tsigai so prav tako ugotovili pozitivno tendenco mlečnosti z 
vsemi lastnostmi vimena razen z obliko vimena, kjer se je mlečnost povečevala do oblike 
III. Ovce pasme tsigai z obliko vimena IV so namreč imele nekoliko manjšo mlečnost, kot 
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ovce z vimenom III. Rezultati so tudi pokazali, da ekstremno dolgi seski neugodno 
vplivajo na mlečnost. 
 
Oblika vimena je iz vidika strojne molže pomembna, pri čemer sta pomembna tudi pozicija 
in dolžina seskov. Pri selekciji je zato smiselno upoštevati vse preučevane lastnosti, pri 
čemer je potrebno največji pomen posvetiti globini vimena.   
 
Makovicky in sod. (2013) so naredili obsežne meritve ovčjega vimena. Meritve so 
zajemale dolžino, širino in globino vimena, globino cisterne, dolžino seska ter kot od seska 
do navpičnice (slika 4). Vrednosti za globino cisterne so se gibale med skoraj zanemarljivo 
vrednostjo ter do največje vrednosti 85 mm. Največja povprečna dolžina vimena je bila pri 
pasmi lacaune in je znašala 309,89 mm ± 4,91 mm, najmanjša povprečna dolžina pa pri 
pasmi tsiagi in sicer 197,29 ± 4,78 mm. Kot so pričakovali, so imele najširše vime ovce 
pasme lacaune (130,31 ± 1,30 mm), najožje pa pasma tsiagi (103,51 ± 1,27 mm). Pasma 
lacaune se ja izkazala tudi za pasmo z najglobljim vimenom z vrednostjo 181 ± 2,64 mm, 
pasma tsiagi pa je imela najmanjšo vrednost za globino vimena (127,93 ± 2,57 mm).  
 
Makovicky in sod. (2013) so mnenja, da imajo ovce, ki so križanke z nekaterimi bolj 
mlečnimi pasmami, primernejše vime za strojno molžo v primerjavi s čistopasemskimi 




A – dolžina vimena 
 
Slika 4: Shematski prikaz meritve na vimenu  (Makovicky in sod., 2013) 
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B - širina vimena, C - globina vimena, D - globina cisterne, E - dolžina seskov, α - kot seskov od navpičnice 
 
Slika 5: Shematski prikazi meritev na vimenu (Makovicky in sod., 2013) 
  
Iniguez in sod. (2009) so meritve izvajali pri pasmi awassi takoj po jutranji molži. Srednja 
vrednost obsega vimena je znašala 40,1 cm, kar je 6,1 cm in 6,6 cm manj kot so to 
ugotovili Mckusick in sod. (1999) pri vzhodnofrizijski pasmi. Opazili so, da je za pasmo 
awassi značilno bolj podolgovato vime (srednja vrednost 20,7 cm) v primerjavi z 
vzhodnofrizijsko (srednja vrednost 14,7 cm) (Mckusick, 1999). Srednja vrednost širine 
vimena pri pasmi awassi je bila 13,5 cm, dolžina vimena 10,7 cm, globina cisterne 3,4 cm, 
dnevna mlečnost  972 ml, skupna mlečnost 79,4 kg, skupna maščoba 4,7 % in skupno 
beljakovin 4,2 %.  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
Poskus smo izvajali na hribovski kmetiji v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju, ki se ukvarja z 
ovčerejo. Na kmetiji redijo oplemenjeno bovško pasmo. Trop je vključen v rejski program 
znotraj katerega se vsem ovcam spremljata poreklo in proizvodnja. V poskus smo vključili 
vseh 129 ovc oplemenjene bovške pasme, ki so bile v laktaciji. Meritve smo izvajali 
štirikrat tekom celotne laktacije. Zajeli smo meritve na začetku, na sredini in na koncu 
laktacije. Meritve smo izvajali v mesecu aprilu, juniju, avgustu ter oktobru vsakič dan po 
mlečni kontroli, da bi izključili vpliv stresa zaradi meritev vimena na izmerjeno količino 
mleka. Meritve vimena smo izvajali pred začetkom molže, ko je bila cisterna vimena 
polna. V vseh štirih meritvah je bilo zajetih 68 ovc, 28 pri treh meritvah, 25 pri dveh 
meritvah in 8 pri eni meritvi. Vzroki, da niso bile vse ovce v vseh meritvah so: pogin ovce, 
zakol ovce ali presušitev ovce.  
 
Molža se je izvajala strojno na molzišču s 24 stojišči. Ob vsakem prigonu ovc na molzišče 
smo na posebej pripravljene obrazce zapisali rodovniško številko vsake posamezne ovce. 
Pred začetkom molže smo izvedli meritve vimena ter ocenili pozicijo seskov in tip vimena. 
Meritve smo opravili z merilnim trakom, za ocenjevanje pozicije seskov pa smo si 
pomagali s slikami iz literature po Sagi in Morag-u (1974).  
 
3.1 DOLOČANJE TIPA VIMENA  
Za določanje tipa vimena smo pri ovcah oplemenjene bovške pasme, ki so bile vključene v 
poskus ocenili naslednje lastnosti vimena: 
 
1. Oblika vimena glede na centralno vez 
2. Pozicija seskov 
 
Obliko vimena smo ocenjevali subjektivno pri čemer smo opazovali izraženost centralne 
vezi vimena. Pozicijo seskov smo prav tako ocenjevali subjektivno pri čemer smo 
ocenjevali njihovo pozicijo glede na višino oz. lokacijo pripetosti obeh seskov na vime. Na 
podlagi ocen za obliko vimena in pozicijo seskov smo nato določili tip vimena. Tip vimena 
smo določili s pomočjo shem, kot jih prikazuje slika 6 (Sagi in Morag, 1974). 
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Tip I – centralna vez ni vidna, seski pa so visoko horizontalno  
Tip II – centralna vez je vidna, seski so visoko horizontalno  
Tip III – cisterni lepo ločeni s centralno vezjo, seski so nižje na strani  
Tip IV – centralna vez je vida, seski so na dnu vimena (podobno kot pri kravah)  
 
Slika 6: Oblike vimena (Sagi in Morag, 1974) 
 
Tekom ocenjevanja smo opazili tudi neizenačene primere vimena, kjer ni bilo mogoče 
določiti pravega tipa vimena. Take oblike vimena smo poimenovali kot neizenačeno vime 
in jih razvrstili v: 
Tip V – neizenačeno vime 
 
Prav tako smo ocenili tudi pozicijo seskov na vimenu. Pozicijo seskov smo ocenili 
subjektivno. 
Pozicijo seskov pri oplemenjeni bovški ovci smo ocenjevali po naslednji shemi (slika 7): 
Pozicija 1 – seski so visoko, horizontalno 
Pozicija 2 – seski so srednje nizko, horizontalno 
Pozicija 3  - seski so nižje na strani 
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Pozicija 3  
Pozicija 4 
Slika 7: Pozicije seskov 
Skupno smo zabeležili 368 ocen za oblike vimena in 369 za pozicijo seskov. 
 
3.2 GLOBINA VIMENA 
Pri vsaki poskusni živali smo izmerili globino vimena. Globino vimena smo izmerili z 
merilnim trakom. Globino vimena označuje razdalja v centimetrih (H) med dnom vimena 
in vzporednico, ki označuje pripetost vimena zadaj (Slika 8). 
Zaradi lažje obdelave podatkov smo izmerjene vrednosti za globino vimena razdelili v tri 
razrede: 
H = 1 – izmerjena globina vimena je med 8 in 12,5 cm  
H = 2 – izmerjena globina vimena je med 13 in 17,5 cm 
H = 3 – izmerjena globina vimena je med 18 in 23,5 cm. 
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Slika 8: Globina vimena (H) 
  
Skupaj smo zabeležili 373 meritev za globino vimena. 
3.3 ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke meritev tipa vimena, pozicije seskov in globine vimena smo analizirali s 
frekvenčno analizo (FREQ) ter s proceduro GLM, ki smo jo izvedli s programom 
SAS/STAT. Za izračun osnovnih statističnih parametrov (srednja vrednost, standardni 
odklon, minimum in maksimum) smo uporabili proceduro MEANS v statističnem paketu 
SAS/STAT. Z osnovno frekvenčno analizo smo želeli ugotoviti kateri tip vimena 
prevladuje v preučevanem tropu ovc oplemenjene bovške pasme. Z GLM modelom smo 
preverili vpliv tipa vimena na namolzeno količino mleka. Preverili smo tudi korelacije med 
posameznimi meritvami vimena in gospodarsko pomembnejšimi lastnosti, kot so količina 
mleka, vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze v mleku ter vsebnost somatskih celic in 
uree.  
 
V model 1 smo vključili datum meritve (zaporedna kontrola), tip vimena, pozicijo seskov 
in globino vimena kot sistematske vplive ter zaporedno jagnjitev, kot linearno regresijo. 
 
𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 =  𝜇 + 𝐾𝑖 + 𝑇𝑗 + 𝑃𝑘 + 𝐺𝑙 + 𝑏𝑧(𝑧𝑖𝑗𝑘𝑙) + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚    Model 1 
Yijklm=lastnost 
μ=srednja vrednost 
Ki=zaporedna kontrola (i=1, 3, 5, 7) 
Tj=tip vimena (j=I, II, III, IV) 
Pk=pozicija seskov (k=1, 2, 3, 4) 
Gl=globina vimena (l=1, 2, 3) 
bz=regresijski koeficient za zaporedno jagnjitev 
z=zaporedna jagnjitev 
eijklm=ostanek.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 DELEŽ POSAMEZNEGA TIPA VIMENA V TROPU  
 
Poskus smo izvajali v tropu oplemenjene bovške ovce, kjer se ovce molzejo strojno. 
Predvsem smo želeli ugotoviti, kateri tip vimena je najbolj zastopan v tropu in kateri tip 
vimena je najprimernejši za strojno molžo. 
 
Najpogostejši tip vimena pri oplemenjeni bovški ovci v tem tropu je tip III. Tip vimena z 
oceno III smo zabeležili v 193 primerih kar predstavlja 52,45 % vseh meritev. Tipa II in IV 
sta zastopana v zelo podobnem deležu, 21,47 % in 21,20 %. Tip vimena I, kot najmanj 
primeren za molžo zaradi neugodne pozicije seskov za molžo je bil v tropu zastopan le v 
4,89 % meritev. Podobne ugotovitve navajajo tudi Kukovics in sod. (2006), kjer so pri 
večini preučevanih pasem ugotovili, da sta obliki II in III najbolj pogosto zastopani obliki 
vimena. 
 
Preglednica 1: Delež posameznega tipa vimena v tropu oplemenjene bovške ovce 





I 18 4,89 18 4,89 
II 79 21,47 97 26,36 
III 193 52,45 290 78,80 
IV 78 21,20 368 100,00 
 
Med molžo različnih tipov vimena smo ugotovili, da je molža najlažja kadar molzemo 
vime tipa IV in najtežja, kadar molzemo vime tipa I. Pri vimenu tipa IV sta seska večinoma 
locirana na dnu vimena, zato je natikanje molznih enot neovirano, razen v primeru, ko gre 
za zelo globoko vime, kjer se seska že skoraj dotikata tal. Zelo oteženo je natikanje molzne 
enote pri vimenu, kjer sta seska pozicionirana preveč na stran vimena ali naprej (gledano 
od zadaj). V teh skrajnih primerih tipa vimena in pozicije seskov obstaja večja verjetnost 
onesnaženja molznih čaš (in mleka) iz neposrednega okolja (s tal, iz notranjega stegna 
živali, iz volne). 
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4.2 DELEŽ POSAMEZNE POZICIJE SESKOV V TROPU 
 
Najpogostejša pozicija seskov je bila pozicija 3 in sicer v 157 primerih meritev kar 
predstavlja 42,55 % vseh meritev. Pogosto se v tropu pojavlja tudi pozicija 2 (127 meritev) 
in sicer v 34,42 % od vseh meritev. Najmanj pogosto smo zabeležili pozicijo 1 (9,21 %) 
(Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Delež posamezne pozicije seskov v tropu oplemenjene bovške ovce 





1 34 9,21 34 9,21 
2 127 34,42 161 43,63 
3 157 42,55 318 86,18 
4 51 13,82 369 100,00 
 
Tekom ocenjevanja smo prav tako opazili, da pozicija seskov znotraj posameznega tipa 
vimena ni vedno v položaju, kot ga določa posamezen tip vimena.  
Primer: Pri tipu vimena III, kjer sta obe cisterni ločeni s centralno vezjo smo opazili tudi 
primere z visoko horizontalno lociranimi seski, ali pa smo pri tipu vimena I opazili seske, 
locirane na dnu vimena. 
 
4.3 DELEŽ POSAMEZNE GLOBINE VIMENA V TROPU 
 
V poskusnem tropu oplemenjene bovške ovce je bilo najbolj pogosto srednje globoko 
vime, z razdaljo od 13 do 17,5 cm. Globino vimena v razmaku od 13 do 17,5 cm smo 
izmerili v 61,39 % od vseh meritev (Preglednica 3). Druga najpogosteje zastopana globina 
vimena je bila plitko vime z razdaljo od 8 do 12,5 cm (32,44 %). Najmanj pogosto je bilo 
globoko vime z globino vimena od 18 do 23,5 cm (6,17 %).  
 
Preglednica 3: Delež posameznega razreda globine vimena v tropu oplemenjene bovške ovce 




8 – 12,5 (plitko) 121 32,44 121 32,44 
13 – 17,5 (srednje globoko) 229 61,39 350 93,83 
18 – 23,5 (globoko) 23 6,17 373 100,00 
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4.4 VPLIV TIPA VIMENA NA MLEČNOST OVC IN VSEBNOSTI V MLEKU 
 
V preglednici 4 so prikazani osnovni statistični podatki (srednje vrednosti, minimalne in 
maksimalne vrednosti ter standardna deviacija) za posamezne lastnosti vimena in rezultate 
kontrole mlečnosti. Povprečna količina namolzenega mleka na dan kontrole je bila 1373,96 
g, povprečna skupna količina namolzenega mleka v laktaciji je bila 304,05 kg. Povprečna 
skupna količina v laktaciji (posesano in namolzeno skupaj) pa je bila 387,18 kg.  
Na Sliki 9 prikazujemo posamezne tipe vimena, ki smo jih opazili v preiskovanem tropu. 
 
Preglednica 4: Osnovni statistični podatki za posamezne lastnosti vimena in rezultate kontrole mlečnosti v 
tropu ovc oplemenjene bovške pasme 
Lastnost N Srednja 
vrednost 
SD Min Max 
Tip vimena, 1-4 
Pozicija seskov, 1-4 
Globina vimena, cm 
Količina mleka na dan kontrole, g 
Vsebnost uree, mg/100 g 
Skupno št somatskih celic, x1000 
Skupna količina mleka v laktaciji, kg 
Skupna količina posesanega mleka, kg 
Skupna količina namolzenega mleka, kg 
Vsebnost maščobe, % 
Vsebnost beljakovin, % 
Vsebnost laktoze, % 


































































N=število meritev, SD: standardna deviacija, Min: najmanjša vrednost, Max: največja vrednost 
 
Povprečna količina mleka na dan kontrole v našem poskusu (1373,96 g/dan) je bila večja v 
primerjavi s povprečno količino mleka pri pasmih awassi (972 ml) (Iniguez in sod., 2009). 
Dzidic in sod. (2004) pri križankah istrske pramenke z awassi pasmo prav tako navajajo 
nižjo povprečno količino mleka (0,58 ± 0,1 kg) v primerjavi z našimi podatki za 
oplemenjeno bovško ovco. Pri manchega pasmi Gerardo in sod. (2000) navajajo povprečno 
količino mleka 935 ml/dan, pri pasmi lacaune pa 1871 ml/dan.  
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Tip vimena I 
 
Tip vimena II 
 
Tip vimena III 
 
Tip vimena IV 
 
Tip vimena V-neizenačeno 
 
Slika 9: Tipi vimena v preiskovanem tropu oplemenjene bovške ovce 
 
Iz preglednice 5 lahko vidimo, da je tip vimena statistično značilno vplival na izmerjeno 
količino mleka na dan kontrole, kot tudi na namolzeno in skupno količino mleka v celotni 
laktaciji ter na vsebnost maščobe v mleku. 
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Preglednica 5: Vpliv tipa vimena na količino mleka na dan kontrole ter skupno, namolzeno in posesano 
količino mleka, na vsebnosti maščobe, beljakovin, laktoze in uree v mleku ter na skupno število somatskih 
celic v mleku (LSM ± SE) 










Mleko na dan kontrole, g 955,2 ± 114,2
a
 1358,9 ± 68,4
b
 1430,7 ± 54,5
c
 1348,5 ± 69,9
b
 ** 
Vsebnost maščobe, % 6,44 ± 0,23
a
 6,22 ± 0,14
a
 5,89 ± 0,11
b
 5,98 ± 0,14
b
 * 
Vsebnost beljakovin, % 5,36 ± 0,11 5,42 ± 0,06 5,42 ± 0,05 5,52 ± 0,07 ns 
Vsebnost laktoze, % 4,61 ± 0,05 4,65 ± 0,03 4,66 ± 0,02 4,64 ± 0,03 ns 
Vsebnost uree, mg/100 ml 42,03 ± 1,51 42,34 ± 0,90 41,83 ± 0,72 43,13 ± 0,93 ns 
SŠSC x1000 892,7 ± 355,5 216,2 ± 213,0 138,4 ± 170,0 505,9 ± 218,4 ns 




































Posesano mleko v lakt., kg 65,80 ± 17,24 88,59 ± 9,71 90,98 ± 9,59 77,99 ± 12,19 ns 
SŠSC=skupno število somatskih celic, ns= ni statistično značilno; Sig.= statistična značilnost, * = P<0,05,  
** = P<0,01, *** = P<0,001, ns = P>0,05 
 
Največjo količino izmerjenega mleka so imele ovce s tipom vimena III in sicer 1430,7 g. 
Prav tako so ovce s tipom vimena III namolzle največ mleka v celotni laktaciji. Ovce s 
tipom vimena I so imele najmanjšo količino mleka na dan kontrole, kot tudi najmanjšo 
namolzeno količino mleka v laktaciji, zatorej v tropu niso zaželene. 
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Slika 10: Molzišče v preiskovanem tropu 
 
Podobne rezultate navajajo tudi drugi avtorji, ki ugotavljajo, da je mlečnost ovc odvisna 
tudi od morfoloških lastnosti vimena (Sagi in Morag, 1974; Kukovics in sod. 2006). 
Ugotovili so, da se s spreminjanjem tipa vimena od I do IV povečuje mlečnost ovc pri 
večini preučevanih pasem (Kukovics in sod., 2006). Nekoliko drugačen trend mlečnosti v 
povezavi s tipom vimena so ugotovili le pri Tsigai pasmi, kjer se je mlečnost povečevala 
od tipa I do tipa III, ovce s tipom vimena IV pa so imele manjšo mlečnost v primerjavi s 
tipom III. Slednji trend smo ugotovili tudi v našem primeru (preglednica 5), saj so ovce 
oplemenjene bovške pasme s tipom vimena III prav tako dosegle največjo mlečnost, ovce s 
tipom vimena IV pa podobno mlečnost kot ovce s tipom vimena II.  
 
4.5 VPLIV POZICIJE SESKOV NA MLEČNOST OVC IN VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Pozicija seskov je vplivala le na vsebnost uree v mleku. Manjša vsebnost uree je opazna pri 
ovcah s pozicijo seskov 1 in 2 nekoliko večja pa pri ovcah s pozicijo seskov 3 in 4 
(Preglednica 6). 
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Preglednica 6: Vpliv pozicije seskov na količino mleka na dan kontrole ter skupno, namolzeno in posesano 
količino mleka,  na vsebnosti maščobe, beljakovin, laktoze in uree v mleku ter na skupno število somatskih 
celic v mleku (LSM ± SE) 










Mleko na dan kontrole, g 1266,7 ± 95,9 1308,2 ± 52,8 1255,2 ± 47,8 1263,2 ± 64,1 ns 
Vsebnost maščobe, % 5,96 ± 0,19 6,03 ± 0,11 6,25 ± 0,10 6,27 ± 0,13 ns 
Vsebnost beljakovin, % 5,37 ± 0,09 5,38 ± 0,05 5,49 ± 0,04 5,49 ± 0,06 ns 
Vsebnost laktoze, % 4,67 ± 0,04 4,63 ± 0,02 4,61 ± 0,02 4,63 ± 0,03 ns 
Vsebnost uree, mg/100 ml 40,69 ± 1,27
a
 41,47 ± 0,69
a
 43,82 ± 0,63
b
 43,35 ± 0,84
b
 * 
SŠSC x1000 369,2 ± 298,9 673,3 ± 164,7 379,7 ± 148,9 330,9 ± 199,6 ns 
Mleko v laktaciji, kg 418,07 ± 44,50 337,19 ± 34,55 314,72 ± 31,00 364,00 ± 43,08 ns 
Namolzeno mleko v lakt., kg 329,33 ± 41,93 258,75 ± 32,55 241,53 ± 29,21 280,99 ± 40,60 ns 
Posesano mleko v lakt., kg 88,73 ± 13,28 78,44 ± 10,31 73,18 ± 9,25 83,02 ± 12,86 ns 
SŠSC=skupno število somatskih celic, ns= ni statistično značilno; Sig.= statistična značilnost, * = P<0,05,  
** = P<0,01, *** = P<0,001, ns = P>0,05 
 
Tudi drugi avtorji niso našli povezave med mlečnostjo in pozicijo seskov, so pa opazili 
vpliv dolžine seska na mlečnost pri pasmah awassi in lacaune. Z daljšanjem seskov se je 
mlečnost zmanjšala (Kukovics in sod., 2006). Dzidic in sod. (2004) so ugotovili, da iz 
vidika strojne molže horizontalno postavljeni seski niso primerni za ovce po tretji laktaciji. 
Opazili so, da se z vsako nadaljno laktacijo povečuje volumen vimena (globina in višina), 
obenem pa so seski vsakič bolj postavljeni horizontalno, zaradi česar niso primerni za 
strojno molžo. 
 
4.6 VPLIV GLOBINE VIMENA NA MLEČNOST OVC IN VSEBNOSTI V MLEKU 
 
Globina vimena je visoko statistično značilno vplivala na količino mleka izmerjenega na 
dan kontrole (preglednica 7). Največ mleka smo na dan kontrole izmerili pri ovcah, ki so 
imele vime globoko od 18 do 23,5 cm. Tudi skupna količina mleka v laktaciji se kaže 
največja pri ovcah z globokim vimenom (H3), vendar razlike niso bile statistično značilne, 
verjetno zaradi majhnega števila ovc v skupini H3. Statistično značilne razlike pa so se 
pokazale tudi v vsebnosti uree med ovcami z različno globokim vimenom. Največjo 
vsebnost uree v mleku so imele ovce z vimenom globokim od 18 do 23,5 cm. Različne 
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raziskave so pokazale, da se vsebnost sečnine povečuje s povečanjem mlečnosti. Ob 
povečanju mlečnosti za 1 kg, naj bi se vsebnost uree povečala za 0,05 mg/100 ml (Kobal, 
2013).  
 
Preglednica 7: Vpliv globine vimena na količino mleka na dan kontrole ter skupno, namolzeno in posesano 
količino mleka, na vsebnosti maščobe, beljakovin, laktoze in uree v mleku ter na skupno število somatskih 
celic v mleku (LSM ± SE) 








Mleko na dan kontrole, g 1001,4 ± 58,5
a
 1301,6 ± 44,8
b
 1517,0 ± 101,7
c
 *** 
Vsebnost maščobe, % 6,15 ± 0,12 6,09 ± 0,09 6,17 ± 0,21 ns 
Vsebnost beljakovin, % 5,38 ± 0,06 5,42 ± 0,04 5,49 ± 0,09 ns 
Vsebnost laktoze, % 4,63 ± 0,03 4,65 ± 0,02 4,64 ± 0,05 ns 
Vsebnost uree, mg/100 ml 40,48 ± 0,77
a
 42,08 ± 0,59
b
 44,43 ± 1,34
c
 * 
SŠSC x1000 561,4 ± 182,6 555,6 ± 139,7 197,8 ± 316,9 ns 
Skupna količina mleka v laktaciji, kg 306,07 ± 40,77 349,28 ± 27,45 420,13 ± 43,32 ns 
Namolzeno mleko v laktaciji, kg 227,90 ± 38,41 272,88 ± 25,87 332,17 ± 40,82 ns 
Posesano mleko v laktaciji, kg 78,17 ± 12,16 76,39 ± 8,19 87,96 ± 12,93 ns 
SŠSC=skupno število somatskih celic, ns= ni statistično značilno; Sig.= statistična značilnost, * = P<0,05,  
** = P<0,01, *** = P<0,001, ns = P>0,05 
 
V primerjavi z drugimi preučevanimi pasmami ovc ima oplemenjena bovška ovca 
najmanjšo vrednost za globino vimena (14,02 cm). Globje vime ima pasma awassi (20,4 
cm) (Iniguez in sod., 2009), manchega (17,2 cm) in lacaune (17,8 cm; 181,8 ± 2,636 mm) 
(Gerardo in sod., 2000; Mackovicky in sod., 2013), medtem ko imata po poročanju 
Mackovicky in sod. (2013) pasmi oplemenjena valachian (131,24 ± 2,831 mm) in pasma 
tsigai (127,93 ± 2,572 mm) manj globoko vime.  
 
4.7 KORELACIJE MED POSAEMZNIMI LASTNOSTMI IN MLEČNOSTJO 
 
V preglednici 8 prikazujemo Pearsonove koeficiente korelacije med posameznimi 
lastnostmi. Predvsem nas je zanimalo, kako se lastnosti vimena spreminjajo tekom 
laktacije. Tekom laktacije se je spreminjala globina vimena in sicer se je globina vimena 
nekoliko zmanjševala z naraščajočo zaporedno kontrolo (r=-0,27). Tip vimena je v šibki 
pozitivni korelaciji z zaporedno kontrolo. Korelacija je sicer majhna (r=0,21) vendar kljub 
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temu nakazuje, da tip vimena proti koncu laktacije prehaja proti IV. Zmerna korelacija se 
kaže med tipom vimena in globino vimena (r=-0,55), kar nakazuje na ugotovitev, da imajo 
bolj globoka vimena manjšo oceno za tip vimena (I ali II). Presenetljiva je zmerna a 
negativna korelacija med tipom vimena in pozicijo seskov (r=-0,62). 
 
Preglednica 8: Pearsonov korelacijski koeficient (r) med zaporedno kontrolo in globino vimena, tipom 














/ -0,27 0,21 0,05 -0,28 
Globina  
vimena 
*** / -0,55 0,29 0,30 
Tip 
vimena 
*** *** / -0,62 -0,02 
Pozicija  
seskov 
ns *** *** / -0,08 
Količina  
mleka 
** ** ns ns / 
ns= ni statistično značilno; * = P<0,05, ** = P<0,01, *** = P<0,001, ns = P>0,05 
 
Vimena z večjo oceno za tip vimena naj bi imela manjšo oceno za pozicijo seskov. Ta 
ugotovitev sicer ni zaželena, saj si ne želimo vimena tipa IV z visoko pozicioniranimi 
seski. Takšna korelacija je sicer bila pričakovana, saj smo med opazovanjem opazili nekaj 
takih primerov vimena. 
 
Količina mleka v laktaciji je v pozitivni linearni povezanosti z globino vimena (r=0,30), 
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V tropu je najpogosteje zastopan tip vimena III in sicer v 52,45 % (193 meritev). Tipa 
vimena II in IV sta v tem tropu zastopana enako pogosto (okoli 20 %), tip I pa je bil 
prisoten v manj kot 5 %. Ker smo pri ovcah s tipom vimena III ugotovili največjo 
laktacijsko mlečnost,  je smiselno pri odbiri ovc posvetiti večjo prednost ovcam s tipom 
vimena III. Hkrati je v tropu smiselno s primerno odbiro ovc in selekcijo na tip vimena 
povečati prisotnost tipa vimena IV, ki glede na podatke iz literature omogoča veliko 
mlečnost in enostavno strojno molžo. 
Kot najboljši tip vimena za strojno molžo se je izkazal tip IV, kot najslabši pa tip I, saj se 
zaradi visoke horizontalne lege seskov pri tipu I, molzna enota pogosto sname in pade na 
tla, pri čimer se poveča možnost onesnaženja mleka iz okolice. 
 
Najpogostejši poziciji seskov sta bili pozicija III s 42,55 % ter pozicija II s 34,42 %. 
Pozicija seskov ni imela statistično značilnega vpliva na opazovane lastnosti, razen na 
vsebnost uree. Na podlagi podatkov zbranih iz literature in glede na naša opažanja pri 
molži preizkusnih ovc, lahko sklepamo, da je smiselno izvajati tudi selekcijo na pozicijo 
seskov, kjer priporočamo odbiro ovc s pozicijo seskov 4 ali najmanj 3. 
 
V tropu je bila najpogostejša srednja globina vimena (61,39%) z razdaljo med 13 in 17,5 
cm. Statistično značilno največjo dnevno količino mleka smo izmerili pri ovcah z zelo  
globokim vimenom (globina med 18 in 23,5 cm). Na laktacijsko mlečnost pri ovcah v 
tropu pa globina vimena ni imela statistično značilnega vpliva. Rezultati kažejo na to, da je 
smiselno izvajati tudi selekcijo ovc na globino vimena pri čemer so bolj zaželene ovce s 
srednjo globino vimena. 
 
V rejski program za oplemenjeno bovško ovco bi bilo smiselno vključiti tudi ocenjevanje 
morfoloških lastnosti vimena. Predlagamo vključitev ocenjevanja vsaj dveh parametrov, to 
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